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　大学を卒業し，自分の知識がどの程度通用するのか不安と期待の中で，環境管理センターに勤務するこ
とになり，緊張しながら挨拶回りに連れって行って頂いたことを昨日のように思い出します。環境管理セ
ンターでは水質分析を担当することになりましたが，学生時代に学んだ知識が全く役に立たないことを思
い知らされ愕然としたのが3年前，センターの皆様に助けられて，苦しいながらも仕事を覚え，日々，自
分が成長していくうれしさを知ったのもその頃でした。
　環境管理センターに勤務させて頂いたことにより，それまではほとんど考えもしなかった環境問題につ
いて少しですが知識を得ることができたと同時に，環境問題の解決の難しさも自分なりに理解できたと思
っています。また，仕事の面だけではなく，時間を有効に活用することの重要さ，社会人としての考え方
など，わずか2年半の期間でしたが，多くのことを学ぶことができ，私にとっては非常に有意義な時を過
ごすことができたと思っています。
　ところで，現在私は放送大学岡山学習センターに勤務しています。放送大学って何を教える大学ですか
とよく聞かれ，中にはアナウンサーの大学ですかなどと言う人もいますが，放送大学は文部科学省に認可
されており，教養学部と大学院のある正規の大学です。本部は千葉市にあり，衛星放送により授業を行っ
ていますが，各県に学習センターを設置してビデオ教材での学習，スクーリング，単位認定試験が行われ
ています。教養学部には，自分の学習したい科目を選択して履修する“選科履修生”，“科目履修生”と4
年以上在学し所定の単位を修得し卒業すると学士（教養）の学位が取得できる”全科履修生”があります。
現在は全国で約97，000人が在学して勉学に励んでいます。詳しいことは放送大学のホームページ
（http：／／www．u－air．ac．jp／）をご覧下さい。
　仕事を持ちながら勉強を続けることはかなり大変なことだと思いますが，放送大学の勤務を通じて，世
の申には学びたいと思う人が非常に多いということを感じています。生涯学習という言葉はいろいろなと
ころで聞きますが，実際に学習の機会を得ることはかなり大変なことなのではないでしょうか。岡山学習
センターにも多くの学生さんが来られますが，かなり遠くから通って来られる方もおられ，学生の皆さん
の学習意欲と姿勢には頭が下がる思いです。大学といっても，一般の大学とは異なり年齢層も様々であり，
私よりも人生経験豊富な学生さんも多いことから，対応に苦慮することが結構あるのですが，現在は生涯
学習のお手伝いをさせて頂いていることに少しですが満足感も感じています。今後も，環境管理センター
勤務で学んだことを生かしながら，放送大学での職責を果たしていきたいと思っています。
　最後になりましたが，環境管理センター教職員の皆様，施設部の皆様に心からお礼を申し上げると共に，
今後の環境管理センターのご発展を祈念して，つたない文章を終わらせて頂きます。
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